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Perubahan Sistem {*rformasi Akuntans'i untuk Mencegah R.esistensi
Perkenrbangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
bebempa Lahun ini nrengalani
perubahao yang sangat pesat,
dirnana perubahan tersebut
mempengaruhi di berbagai
bidang bisnis dan profesi- Salah
satunya yaitu perubahan di bidmg
akuntansi yang dulunya untuk
menlrusun suatu iaporan keumgan
terjadi inefisiensi dalam hal rvaku.
Dengan adauya pcrkembangan
IPTEK di bidang akuntansi hal
tersebut dapat teratasi. Setiap
saat infomasi tentalg keualgan
dapat di akses dengan mudah dan
dapat dihasilkan suatu laporan
keuangan vang tepat \vaktll bahkao
dapai menyediakan infomrasi
kerrangan dan nonkeLrangan
yarrg dibutuhkan oleh pihak I ang
berkeperrtingan. Oleh. karena itLr-
penrsalraan perusahaan nrelaklrkan
peruLbahan sistem informasi
akuntansi dengan nremanfartk:in
perkembangan IPTEK untuk
mencapai keberhasilan yang ef rsien
dan elektil
Nanrun pihak manajenien
perlu hati hati dalam nelakukan
perubahm karena setiap perubahan
rirergandung suatu risiko, dan
bentuk risiko tersebut adalah .
resistensi dalam perubahan.
Resi_stensi yang terjadi ketika
terdapat penlsahaan dalam sistem
infommi akuntansi, terutama
),xng terkait dengaD sistem
konputerismi yaitu rcsistensi
indiYidu. Resistensi individLi
yaitu perolakan yang dilakukan
oleh arggota perusahun yang
diajukan oleh lrejmen. Hal jni
merupakan tindakm ymg rvajar
terjadi, karena tqdapat beberapa
I'aktor yang memgmgmhinya
diantaranya:
a. Faklorkebiaaankerja,
resistensi sering terjadi karena
bebenpa individu menganggap
bah*,a penrbahan tenebut justnr
akan mempersulit sistem kerjanya
dan akan lebih mcrcpotkamya.
Karena seianra ini yang
clilakukannya sanlat sederhana.
b. Fakior keamanan. faktor
ini memberikan arti bahu,a.dergan
adanl'a perubahan tersebut maka
mrurcul persepsi bah*,a akan
teriadi penguEngan karyarvan
dan keliilangan kesempatan
rlcndapatkan jabatan. Karena
dengan adanya aplikmi IPTEK
pekerjam akan lebih efisiensi di
sisi tenaga kerja.
c- Faktor ekonomi, faktor
ini dapat mempengaruhi karera
individu beranggapan dengar
mudalmya proses akunlmsi maka
gaji yang.diperoleh akan menmn.
d. Faktor sesuaiu yang tidak
dikerahui, individu beroggapan
t ahu;a perusabrhm tenehut
memungkinkan mengganggu zona
anan yang selama ini mereka
dapatkan-
Apabila manajeren
mengabaikan masalah resistensi
tersebut, maka dapat dipastikan
perubahan sistcm infomasi
akurtansi tersebut akan
mempengamhi perilaku pemakai,
sehingga akan mempengaruhi
kirierja, motivasi, produktivitas.
kepuasaan kerja dan ke{a sarna
sehingga akan nrempengamhi
dalarn pengambilan keputusan
vang dilakukan oieh manajerren.
Bagairnana peiubahan !istem
infbnnasi akuntansi dapat
mernpcnzaruhi kinerja, motivasi,
produktivitas. kcpuasan kerja dan
kerja sanu'? Inilii,idu yang tidak
kornpeten dm tidak memiliki
motivmi dalam menjalarkan' '
perubahan sistem infomtasi
akuntansi akan mengalami
penurunan produktivitas
kerja sehirgea menyebabkan
menurumya kinerja individu dan
akirimya akan mempengzvuhi
secara keselunrhan kinerja
perusahaan. Kepuasan kerja tidak
akan dicapai ketika individu
mermakon ketidaknyamanm
dalam pekeqjmnnya ymg
OIeh:
Emi Kusmaeni, SE., liL Ak.
Doser; fe io:; Sckcic'i Tin.!g; :hiLi
fkononi ! ncir:nesio {S1 |ist,r,i \',;raLt,,t
diakibatkan oleh perubahan dan
kornpensasi yang diterirnanva.
Untuk mengatasi atau
nrengantisipasi terjadinya resistensi
terhadap perubahan sistenr
inlbmasi akuntansi- diharapkan
manajemen memiliki strategi
untuk mencapai keberhasilan,
diantuanva:
a. Perubahan yang bertahap,
untuk melakukan pembahan
sistem infomasi akuntansi maka
sebaiknya dilakukan secara
bertahap sehingga tidak akau
'menimbulkan keguncangan pada
setiap individu.
b. Pendidikan dan
konrunikasi- individu harls.
diberikan pendidikan atau training
terhadap penrbahan tcrebut
dan rrengkomunikasikannva
denean jclas alasan dilakukarutl a
perubahan da0 mengutaritkan
lnanfaat atas peruba.han sistcm.
c. Partisipasi, untuk
mencegah terjadinya resistensi
pembahan pihak manajemen
hanrs dapat mengidentifi kasi
pihak-pihak l,ang 6cmiliki potensi
untuk melakukan penoiakan
dan mengikutsertakamya dalam
penlrusman perubahm.
d. Fasilitas dan dukungau,
irdividu hams dilatjh dengan baik
untuk rnenghdd.pi perubahan dan
memberikamya dukungan penuh.
e. Negosiui, negosiasi
dilakukan ketika perusahaan
menemukan individu atau
keloinpok yang melakukan
penolakan perubahaii untuk
menemukau solusi yatrg tepat.
f. lr,lanipulasi dan kooptasi,
disini individu drjelaskan tentang
menariknya perubahan sistern
intbmtasi akuntansi temebut,
dan kernudalran-kemudahan apa
saja yang didapat.jika perubahan
dijalankan.
g. - Paksmn, apabila keenam
lmgkah sebelmrya tidak dapat
mempengaruhi pembahan
perilaku individu yang melakukan
penolakan mal<a langkah-terakhir
adalah dengan paksaan. Pemberian
ancaman kepada mereka tidaklah
salah, karena perubahan dilakukarr
untuk mencapai tujuan yang
baik. Arcaman yang diberikan
dapat bt'mpa rotasi, tidak adanl,a
pronrosi dan bonus.
Dengan rnemahami faktor-
laktor vang meniltbulkan
rcsistensi dan penerapan langkah-
langkah daianr melaksakar
pembahan sisten infomasi
akuntansi tersebut dapat
mrirainimalisir te{adirrya resistensi
dan tercapainya perubahari
.sisten inlomci akuntansi
sehingga akaa inenghasilkan
suatu lapomn keuangan yang
wajar Selain itu diharapkan
akan menirgkatkari keperiayam
pengguna laporan keuangan kaena
proses pen)rusunan inlrcmasi
keu;rngau dilakukan secara
otomasi, dan mbngurangi tingkat
kesalahan dalain input tramaksi
keuangan karcna dilaksmakan
oleh individu yairg berkompeten
dibidmgnyammingrnming .
dalm nrelaksanakm kegiatan .
cipemsionalnya.
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